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SERVICIOS COMBINADOS CD\ LOS 
PRINCIPALES PUTOS DE ESPAÑA 
OFICINA CENTRAL: 
Giménez, núm. 2 - Teléfono 14-ií 
4 , S & 3 é j £ C b , Woi^l 
Vinos y Licores - Gian Tenaza 
S E G O V I A Carretera de Bocegui las, 28 
C A R P I N T E R I A 
C A S A T A N IS 
San Vicente, 4 - Teléfono 3706 S E G O V I A 
c>H!íjo<s Je JW. Carretero 
CARROCEBIAS METALICAS CARPINTERIA 
Carretera de Boceguillas, 5 - Tel. 1900 
a5& enazo 
Vinos y Licores 
Meriendas y cenas 
P.0 Ezequiel González, 4-Tel. 3054 
S E G O V I A 
El mejor veraneo 
no lo dude 
l/entotto (Zhamltatk 
CASA BASI 
21 O'tenóano 
Vinos y Comidas 
Helados 
Infanta Isabel, 6 - Teléfono 25-49 
S E G O V 1 A 
/Sat San ^tutoó 
Especialidad en Vinos 
y Licores 
San Frutos, 1 - Teléfono 30-69 
S E G O V I A 
l/eniei Jla MincL 
MAGULLO 
Teléf 2085 S E G O V I A 
/Sat Siltciaó 
Vinos de Arganda 
Especialidad enaperitivos 
SERVICIO ESMERADO 
Puente San Lorenzo, 14-Tel. 3031 
S E G O V I A 
En tejidos, la selección 
tiene un nombre 
Juan Bravo, 9 
ámat 
S E G O V I A 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
A 6 R 0 
Al servicio del campo 
Corpus, 8 Teléf. 2353 
S E G O V I A 
C A R N I C E R I A AQUILINO PASCUAL 
SERVICIO A DOMICILIO 
Teléfonos: Despacho: 1540 - Almacén: 2909 - Domicilio: 1540 
CICLOPE RADIO 
El receptor de calidad 
al alcance de todos 
COMODOS PLAZOS VISITENOS 
Valdevilla, 29 
BAR 
G A L L E G O 
Especialidad en vinos 
y Licores 
Avda. de la Estación, 10 
Teléfono 3035 
Lavadoras - Ollas a presión 
Hornillos eléctricos y de 
petróleo 
aíiad 
Exposición: Avda. Fernández 
Ladreda, 12 
San Juan, n.b 7 SEGOVIA Teléf. 2378 I San Ju 
Almacenes FERNANDEZ 
Piensos Ganadería y Avicultura 
Concentrados y vitaminados 
Almacén y oficinas: 
San Facunclo, n 0 1 (Plaza de los Huertos) 
Teléfono 2696 
B A R = 
RESTAIMTE 
I 
Vinos 
Licores 
Cervezas 
Aperitivos 
Exquisitas tapas de 
cocina 
Ochoa Ondátegui, 7 - Teléfono 30-12 - S E G O V I A 
R E S T A U R A N T E 
asa 
= ( E L C H A T O ) 
aque 
P R E C I O S E C O N O M I C O S - E X C E L E N T E C O C I N A 
Cervantes, 12 Teléfono 1707 
S E G O V I A 
/Saltia 
X X X X X X X X F R E I D U R I A 
E S P E C I A L I D A D E N T A P A S DE COCINA 
infanta Isabel, n.0 3 
S E G O V I A 
F O T O 
1 
1 Omnibus para excursiones 
ÍÁs ()(/ O/B y Taxis de alquiler 
Av. Fernández Ladreda, 3 
S E G O V I A 
DOMICILIO: 
José Zorrilla, 54-Tel. 2920 
S E G O V I A 
J2a (^af í ía de Oro 
Ó P T I C A - R E L O J E R I A 
BISUTERIA F I N A 
Corpus, 5 Teléfono 1561 
Federico García Crespo 
U) ^ 1N1E O O © 
Fernán García, 17 - Teléfonos 2325 y 3375 
S E G O V I A xP" 
' / V A 
fcj rF 
V I N O S - L I C O R E S 
Pie. San Lorenzo, 1 S E G O V I A Teléfono:3024 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Cervantes, 28 S E G O V I A Teléfono 21-59 
Ultramarinos finos * Conservas y licores 
Camisería = Mercería = Perfumería 
y Novedades 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
V I E . 1 N I T O I P 3 K ® 
-¿asa ^\ocí/\eba 
Ctra. de Sepülveda - Teléfono 1226 SEGOVIA 
Calzados - Alpargatas- Cordelería 
Ventas al por mayor 
•filmaceneó /SattoLomé 
Cervantes, 23 y 25 - Teléf. 13-60 
S E G O V I A 
Dormitorios - Comedores - Cuar-
tos de estar - Lámparas, etc, 
MualtUó (zolón 
HIJO DE G. DE FRUTOS 
Calle de Colón 5 - Teléfono 2912 
S E G O V I A 
Restaurante típico 
COMEDOR CASTELLANO 
Cronista Lecea, 10-T.0 1488- 3032 
S B G O V I A 
^ac iano 'tl/.anio ^¡¡¡¡íoíim 
Fábrica de Mosaicos 
Cra. de Boceguillas, 5 - Tel. 20-46 
S E G O V I A 
Joyería y Relojería 
Jíuñt 
T A L L E R E S E S P E C I A L I Z A D O S 
Avda. Fdez. Ladreda, 8-Tel. 38-61 
S E G O V I A 
Talleres Mecánicos 
RINCON» « 
Reparación general de automóviles 
Miraflores, 20 Teléfono 38-36 
S E G O V I A 
Droguería Perfumería 
C A R M E N 
£ o ó ¿ Aíatía del /9attio 
San Juan, 13 - Teléfono 2925 
S E G O V I A 
Foto MISIS 
Laboratopio fotográfico 
Se hacen encargos a domicilio 
Santa Columba, 9 SEGOV1A 
A L E J A N D R O D U Q U E 
I F Q J M l f l ^ T r S I M D ^ 
San Juan, 6 - Tel. 1599 S E G O V I A 
ó r e n l o a i % 
cíe ía ^ í a ^ a ai ^-l^oguejo, 
foJos en ^ ^ g o i ü í a piden 
Caramelos Cantalejo 
X X X X X X K X X X X X X X X K X X X X 
Gabardinas PetossMonos 
Trincheras Camisería 
Comandos Pellizas 
Cotiícccioncs 5ail Francisco 
San Francisco, 38 - Tel. 26=53 S E G O V I A 
£oóé /2amón ¡/¿j^uej 
C A N T E R O - A R T E F U N E R A R I O 
TALLERES: DOMICILIO: 
Carretera de San Rafael José Zorril la, 26 
S E G O V I A 
an a 
•FABRICA DE M O S A I C O S 
Almacén de Materiales de Construcción - Hornos de Cal 
Exclusiva de viguetas l . N . H . O. R. 
B A S I L I O R I V E R A 
Domic'lio: Mori l lo , 9, pral. izqda. Teléfono 1403 
Fábrica y Depósito: Ctera. Valladolid, 3 «El Terminillo» 
Almacén y Despacho: Putnte M . y Vida, 12 - Teléf. 1576 
S E G O V I A 
Anastasio 
Casado Yaguc 
C E R E A L E S 
H 
Pza. Alto Leones de Castilla, 9 
Teléfonos 2803 y 2692 
S E G O V I A 
e n a n e i o 
CARNICERIA 
SE SIRVE A DOMICILIO 
Las Nieves, 14 (San Lorenzo) 
Tel . 33 83 S E G O V I A 
neón ^eíi3£ ^Tlaroto 
A G E N T E D E V E N T A S D E «CASA SOLERA» 
Máquinas de Coser ALFA - Receptores MARCONI - Bicicletas 
Motos L A M H R E T T A - M O B I L E T T E G. A. C. 
I N C E N D I O S 
Rosario, 45 SEGOVIA Teléfono 2832 
Cf&ieoia Jía 'Tuenchía. y JíautaL de /9acó 
VDA. DE SANTIAGO DE PABLOS 
San Vicente Ferrer, 3 SEGOVIA Teléfono 1904 
Heliodoro G ó m e z 
PELUQUERIA DE 
C A B A L L E R O S 
Puente de San Lorenzo, 33 
S E G O V I A 
I PINTURA HOCO AMERICANA 
| Constantino Galera 
^ Dr. Baeza, 2 - Teléfono 2357 
S Ctra. Madrona, 13- Tel . 335/ 
É S E G O V I A 
O-
Kiosco SAN immm 
C A M B I O Y V E N T A DE N O V E L A S DE T O D A S C L A S E S 
f r a n j a jUa S e r r a n í a TRANSPOI Y TRANSPORTES 
José Zorrilla, 131 = Teléfono 1939 
E L G O R D O 
LOS MADRILES 
G R A N D E S PUESTOS DE 
M E L O N E S Y S A N D I A S 
Plaza 4 de Agosto - San Millán 
y Daoíz, 15 C. Cential 
B A R - R E S T A U R A N IE 
EL M E T R O 
Callejón de Cascos - Tel . 3022 
BAR T A L G O 
T A P A S S E L E C T A S 
O. Quesada, 12 - Te' . 3005 
Si quiere dormir tranquilo y 
sereno, arregle sus somiers 
Fabricación - Reconstrucción 
y esmaltados 
NIQUELADOS HERRERO 
Instalaciones metálicas 
Conchas, 2 Xelefi ono 1509 
ACTOS RELIGIOSOS 
D í a 10 
Misa Solemne a las diez con sermón a cargo de 
D. Félix Diez, Consiliario de la H . O. A. C. 
(Intervendrá el Coro de la Residencia Provincial). 
D í a 11 
A las ocho y media, funeral por los difuntos de 
la Cofradía de la Virgen del Rosario y San Lorenzo. 
D í a 12 
A las ocho y media, funeral por el alma de los 
caídos de la Parroquia. 
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A(\C& X ESpLENDIDAS 
V " HABITACIONES Y 
^ CUARTO DE BAÑO 
SE SIRVE A DOMICILIO \ £ m 
\>ti — 
Calle las Nieves, 10 £ 5 Cronista Lecea. 11 
S E G O V I A ¿ 3 Tel. 2107 SEGOVIA 
R O A Programa de Festejos 
DIA 9 
A las ocho, pasacalles por la barriada. 
A las once y cuarto de la noche, 
GRAN VERBENA 
amenizada por una excelente orquesta. 
DIA 1 0 
A las siete, B A I L E DE R U E D A . 
A las once y cuarto, 
GRAN BAILE DE SALA 
en el local del Servicio Nacional del Trigo. 
DIA 11 
A las nueve. Rebolada de los Alcaldes. 
A las seis y media, 
GRAN CARRfRA G C Ü W 
con valiosos premios. 
A las siete y media, 
B A I L E D E R U E D A 
en las calles del barrio. 
A las once y cuarto, 
GRAN BAILE DE SALA 
DIA 12 
A. las nueve. Rebolada de los mozos. 
A las seis de la tarde, 
Gran Carrera Cíclopedestre 
A las siete, C A R R E R A P E D E S T R E , otor-
gándose a los vencedores grandes premios. 
A las siete y media, 
B A I L E D E R U E D A 
A las once y cuarto, 
GRAN BAILE DE SALA 
DIA 13 
A las once y cuarto, 
G R A N B A I L E D E S A L A 
Segovia, Agosto de 1959. 
es 
U L T R A M A R I N O S FINOS 
Jjijoó de ¿Hujenio ciña ó 
Extenso surtido en comestibles 
Nieves, 1 SEGOVIA Tel . 2944 
MQTQCICliTAS 
CAMPEONA DEL MUNDO 
LANZA SU NUEVO 
MODELO 125 c. c. 
4 TIEMPOS 
4 V E L O C I D A D E S 
Menos consumo - Más rendimiento - Más limpia 
Válvulas en cabeza • No consume mezcla 
Representante en Segovia: O i 0' ^ í f 
l iarlos ^ope^; J i l b a 
Santa Eulalia, 9 S E G O V I A Teléfono 1365 
BICICLETAS Y 
A C C E S O R I O S 
San Juan, IO 
Teléfono 2795 
S E G O V I A 
SERVICIO OFICIAL D E 
LUBE-NSU, S. A. 
CONCESIONARIO PARA LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
u r n i n o ^ o c f r í g u e ^ 
Exposición y venta; Servicio y Talleres: 
P. de la Rubia - Tel. 2714 S. Agustín, 5 - Tel. 1391 
S E G O V I A 
G R A N T E R R A Z A DE V E R A N O 
¿-L.Lu.jat m¿5 deLtcioóo 
Cafetería 
A A i , 
P L A T O S A L A A M E R I C A N A 
E S M E R A D O S E R V I C I O 
Avda. Fdez. Ladreda, 12 Teléfono 30-60 
S E G O V I A 
DEGUSTE SUS CAEES Y ElCUnES 
Plaza de Franco, 12 S E G O V I A Teléfono 30-00 
«Jíos ^awles» 
E S P E C I A L I D A D E N V I N O S , C E R V E Z A S 
Y T A P A S DE C O C I N A 
D E G U S T A C I O N D E C A F E E X P R E S 
Avenida Fernández Ladreda, 4 (Junto al Azoguejo) 
S E G O V I A 
Luis Cerezo 
Almacén de Vinos y Licores al por mayor 
San Marcos, 14 - Teléf. 1441 
DOMICILIO Y OFICINAS: 
Muerte y Vida , 10 y 11 
Tel. 1853 SEGOV1A 
U na gaseosa de Segovia 
M armas 
M A R M O L I S T A 
Puente de San Lorenzo, 27 
Teléfono 3751 S E G O V I A 
Gran surtido Calidad 
Distinción 
SASTRERIA 
OBDULIO 
Teléfono 2333 S E G O V I A 
O F GE - I B A I M 
Cervantes 24 
D E S P A C H O D E C A R N E S 
ido 
Especialidad en Vaca y Cordero 
Puente de San Lorenzo, 15 SEGOVÍA 
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DISTRIBUIDOR: 6?{ ^ e u e c í u e t o 
J. MARIN 
BICICLETAS Y ACCESORIOS 
Plaza de Franco, 8 |j Puente San Lorenzo, 29 
Tel. 2871 SEGOVIA | Tel. 21-40 SEGOVIA 
BAR VENECIA 
Santa Columba, 1 
Teléfono 1245 
r m a c i a 
Dieoo Hrenas 
Puente de San Lorenzo, 5 
S E G O V I A 
Pescadería «La Cantábrica» 
D I O N I S I O M A R T Í N 
Especialidad en Pescados 
frescos y Escabeches 
San Francisco, 26 Teléfono 2113 
SEGOVIA 
TRflfl$PORT£S GEIteMLtS 
SI : diorio 
D E M A D R I D - SEGOVIA - V A L L A D O ^ ^ 
Bisemanal; Soria s Zaragoza - Barcelona - ^ b a í l e l l 
GALLETAS CUETARA 
CHOCOLATES PEACHE 
EL MEJOR DESAYUNO 
DISTRIBUIDORES: 
J^aócual -f/etmanoá, Jí . 
Teles. 3047 y 2431 S E G O V I A 
V E N T A D E A P A R A T O S E L E C T R 0 D O M E S T I C 0 S - M O T O R E S - E L E C T R 0 B 0 M B A S , E T C . 
INSTALACIONES ELECTRICAS EN A L T A Y BAJA TENSION 
Exposición y venta-
^ H u e r t e y ^ i c t a , 21 S E G O V I A t e l e f o n o 19-20 
C A L Z A D O S y ^ 7 . / 
C E R V A N T E S , 6 
TELÉFONOS: 
Tienda 2825 
SEGOVIA 
Particular 2394 
Cusa Chala 
V I N O S Y C E R V E Z A S 
Concilio de Ti ento, 20 
Colonia P. Marín 
SEGOVIA 
Pescader ía 
puqaíi 
Especialidad en 
Pescados y 
Mariscos 
Colonia P. Marín 
R A D I O - T E L E V I S I Ó N 
Galerías Sta. Columba 
^ • e í i p e ^J^a^r1 ^H^PÍCJ116 
Azoguejo, 7 Teléfono 1810 
Cocinas Gas - Frigoríficos - Lavadoras - Ollas - Máquinas 
de Coser - Artículos Eléctricos para el hogar 
. . . y akottatá dineto 
H 
Juan Bravo, 1 5 Teléfono 3 6 0 0 
Muerte y Vida , 2 6 Teléfono 3 7 1 2 
Puente Muerte y Vida , 3 Teléfono 1 9 4 8 
V" W V V V ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ V V" V 
ACCESORIOS - NEUMATICOS - LUBRIFICANTES 
AUTOMOVILES - MOTOCICLETAS- BICICLETAS 
Avda. Padre Claret, 6 - Teléf. 20 74 
Avda. Fernández Ladreda, 6-Tel. 2612 S E G O V I A 
¡SEÑORA! 
Hí! ie d DANUBIO AZUL 
donde encontrará infinidad de artículos 
a precios rebajadísimos 
MEDIAS - SUETER DE SEÑORA - REBECAS D E NIÑA 
A M I T A D DE PRECIO 
José Zorri l la, 148 Teléfono 17-61 
S E G O V I A 
B A R A V E N I D A 
ESPECIALIDAD 
EN TAPAS DE COCINA CAFE EXPRES 
^ a L l o QJelá azq ae 
Especialidad en 
R A D I A D O R E S Y D E P O S I T O S 
P A R A G A S O L I N A 
TALLERES: 
Ruiz de Alda, 12 
Travesía Santo Domingo, 10 
Teléfono 27-26 
S E G O V I A 
Bar-Restaurante 
C A S A A U R E L I O 
Gran servicio a la carta y por cubierto 
Especialidad en Cordero y Cochinillo asado 
Espléndidos salones para bodas y banquetes 
San Juan, 14 SEGOVIA Teléfono 1513 
E N E L MISMO A C U E D U C T O 
M O T O S C A R R O S Y M O T O IRESA 
L A V A D O R A S , C O C I N A DE G A S B U T A N O 
Y M A Q U i N A R I A INDUSTRIAL 
Teléfono 18-48 
B A R A M E R I C A N O C A F E T E R I A 
Fernán García, 17 - Teléfono 1502 
S E G O V I A 
jalí alaria 
J . C A R R E T E R O 
H A R I N A S , P A S T A P A R A SOPA 
G A L L E T A S Y C H O C O L A T E S 
A . Carretero, 1 Teléfono 
S E G O V I A 
